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Christian Koller 
Militair kolonialisme in Frankrijk en het Britse rijk 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog streden op het Europese oorlogstoneel in de gelederen van de 
Ententemachten meer dan 600.000 koloniale soldaten, onder wie 270.000 Maghrebijnen, 
153.000 Indiërs en 134.000 West-Afrikanen. Deze aanwezigheid van niet-Europeanen in tot 
nu toe onbekende omvang leidde tot hevige discussies, zowel in de landen die zulke soldaten 
inzetten, als in Duitsland. Dit artikel heeft tot doel de achtergronden van de koloniale politiek 
in Frankrijk en het Britse rijk te belichten en de daarbij gevoerde discussies te confronteren 
met de reacties in het Duitse rijk. 
Na het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 begonnen de Fransen op grote schaal troepen 
te lichten in hun kolonies. De eerste West-Afrikaanse eenheden werden bij hun landing in 
Frankrijk hartelijk onthaald; de enthousiaste menigte begroette hen met kreten als: "Bravo les 
tirailleurs sénégalais! Couper têtes aux allemands!" Bij hun eerste inzetting leden de koloniale 
troepen echter gedeeltelijk katastrofale verliezen. Dit had tot gevolg dat delen van het 
officierskorps  aan hun militaire waarde begonnen te twijfelen. In de loop van het jaar 1915, 
echter, lanceerde generaal Charles Mangin, die vlak voor de oorlog intensief voor een sterke 
"armée noire" gepleit had, een campagne voor verdere rekruteringen in Afrika. Het streefdoel 
dat daarbij gepropageerd werd, was een half miljoen soldaten uit de kolonies. De Franse pers 
onthaalde het voorstel van Mangin met veel enthousiasme, maar de koloniaalpolitieke kringen 
waren sceptisch. De regering hield tot op zekere hoogte rekening met deze kritiek. In de late 
herfst van 1915 besloot ze weliswaar tot een uitbreiding van de rekruteringen in de kolonies, 
maar die beantwoordde helemaal niet aan de verwachtingen van Mangins aanhangers. 
In de publieke opinie overheerste aanvankelijk het beeld van de koloniale soldaten, waarmee 
Mangin in de vooroorlogse tijd propaganda had gemaakt voor de uitbreiding van de "armée 
noire": de Afrikanen zouden primitief en oorlogszuchtig zijn en om die reden in een Europese 
oorlog bijzonder goed geschikt als schoktroepen aan het front. In februari 1915 verscheen in 
het Marseillaanse tijdschrift "Midi Colonial" zelfs een karikatuur, waarop een islamitische 
soldaat met een ketting van afgesneden oren te zien was, met daaronder de woorden "Taisez-
vous, méfiez-vous, les oreilles ennemies vous écoutent!". Dit beeld van koloniale soldaten als 
bloeddorstige wildemannen had tot gevolg dat de overwintering van Afrikaanse troepen aan 
de Côte d'Azur bij de plaatselijke bevolking weinig bijval vond. Lucie Cousturier, die tijdens 
en na de oorlog een aantal gewonde "tirailleurs sénégalais" in het militair hospitaal van Fréjus 
had leren kennen en verzorgd, schreef in 1920 in haar boek "Des Inconnus chez moi" over de 
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stemming bij de burgerbevolking: 
"En avril–mai 1916, nous faisions à nos futurs amis un large crédit d'horreur. Tous les 
paysans l'ouvraient avec nous. Il n'est pas de crimes qu'on ne leur avançât. Après la 
dévastation de la forêt, la laideur des barraquements, de leur camps et de leurs hôpitaux, ce 
furent l'ivrognerie, le vol, le viol, les épidemies qu'on leur prêta. – Qu'allons nous devenir? 
gémissaient les fermières, nous ne pourrons plus laisser courir la volaille près des 
charpardeurs, ou faire sècher notre linge sur les haies ni laisser mûrir les fruits sur nos arbres. 
Nous ne pourrons plus laisser nos petites filles aller sur les chemins parmi ces sauvages. Nous 
n'oserons plus sortir seules nous-mêmes pour faire l'herbe ou le bois. Pensez! si l'on était prise 
par ses gorilles." Om deze angsten bij de bevolking weg te nemen en tegelijkertijd de 
beschuldigingen van de Duitse propaganda te weerleggen, werd vanaf 1916 van officiële zijde 
de verspreiding van een ander beeld van de Afrikanen ondersteund; ze mochten niet meer als 
bloeddorstige wildemannen beschouwd worden, maar als grote kinderen, als afstammelingen 
van "races jeunes", die vanwege hun intellectuele inferioriteit volledig afhankelijk waren van 
hun blanke oversten. 
Ook in 1916 werd in de kring van koloniale officieren overlegd hoe het steeds acuter 
wordende tekort aan soldaten verholpen kon worden. De commandant van het Somalische 
bataljon verklaarde zich bereid om 6.000 Somaliërs, 6.000 Jemenieten en 12.000 Ethiopiërs 
voor de inzetting in Europa aan te werven, een voorstel dat door de bevoegde instanties nooit 
ernstig onderzocht schijnt te zijn. Meer succes hadden de zich steeds meer manifesterende 
voorstanders van een "armée jaune": De inzetting van Indochinezen in Europa werd in het 
tweede deel van de oorlog inderdaad aanzienlijk geïntensiveerd. 
In de loop van het jaar 1917 bleek dat het lot van de "armée noire" nauw verbonden bleef met 
de persoon van generaal Mangin: Op 16 april lanceerde generaal Nivelle een offensief in 
Champagne, waaraan ook het door Mangin aangevoerde Tweede Koloniale Korps (waartoe 
onder andere 35 West-Afrikaanse bataljons behoorden) deelnam. Het Duitse tegenoffensief, 
dat de volgende dag werd gestart, had enorme verliezen tot gevolg: van alle ingezette West-
Afrikaanse soldaten kwam bijna de helft om het leven. Mangin, die kort daarvoor nog een 
verdere intensivering van de rekruteringen in de kolonies had gevraagd, kreeg daardoor de 
bijnaam "slager". Eind april werd hij uit zijn commando ontslagen. 
Nu nam het aantal stemmen toe die vonden dat het soldatenreservoir in de kolonies uitgeput 
was. In september 1917 bracht de gouverneur-generaal van Frans West-Afrika, Joost Van 
Vollenhoven, een voorlopige rerkruteringsstop tot stand. Van Vollenhoven voerde vooral 
twee argumenten tegen verdere rekruteringen aan. Ten eerste beklemtoonde hij de prioriteit 
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van de economische bruikbaarheid van Frans West-Afrika boven de militaire. Ten tweede 
wees hij op de weerstand tegen rekruteringen. In de openbare discussie in het moederland 
daarentegen werd aan de inzetting van koloniale troepen in Europa een betekenis toegekend 
die voor  het Franse koloniale imperium principieel was. De loyale deelname van de koloniale 
volkeren aan de wereldoorlog was, zo werd beweerd, een bewijs voor het vergevorderde 
stadium van het civilisatieproces, en bewees dat de koloniale volkeren hadden ingezien dat 
hun belangen identiek waren aan die van Frankrijk. Tegelijkertijd werd aan de 
gemeenschappelijke oorlogsbeleving een assimilerende werking toegeschreven.  
In werkelijkheid echter deden er zich bij de rekrutering in de overzeese gebieden enorme 
problemen voor. De autoriteiten in West-Afrika stuitten op talrijke vormen van tegenstand, 
gaande van incidentele gevallen van zelfverminking en het vluchten in de wildernis, naar 
Liberië, Gambia, Portugees Guinea en de Goudkust, tot gewapende opstanden tegen het 
koloniale bestuur. Een revolte in Bélédougou in 1915 was ondubbelzinnig tegen de 
rekrutering gericht; bij de grote opstand in West-Volta in 1915-1916 en meerdere rebellieën in 
het noorden van Dahomey in de jaren 1916 en 1917 was de rekrutering op zijn minst een 
belangrijke uitlokkingsfactor. Ook in Algerije waren alle mogelijke vormen van tegenstand te 
vinden. Reeds in de herfst van 1914 voerden de betrokkenen en hun families op verscheidene 
plaatsen protestacties tegen de lichtingen. De weerstand tegen de rekruteringen culmineerde 
in de winter van 1916-1917 in een grote opstand in het zuiden van Constantinois. In Tunesië 
kwam het in de jaren 1915 en 1916 tot enkele kleinere opstanden. 
Niettemin bracht de Franse regering in januari 1918 de vraag opnieuw ter sprake om nog meer 
troepen in Afrika te rekruteren. Minister-president Clemenceau verklaarde zich bereid om 
200.000 huursoldaten in Ethiopië aan te werven, maar daarmee vond hij bij president Poincaré 
weinig weerklank. Meer succes had Clemenceau met zijn eis om Frans West-Afrika en 
Algerije elk nog eens 50.000 man naar het westelijk front te laten sturen. Met de organisatie 
van de rekruteringen in West-Afrika belastte de regering de Senegalese afgevaardigde Blaise 
Diagne. In september kon Diagne de rekrutering van 77.000 soldaten naar Parijs aankondigen; 
daarmee waren de verwachtingen meer dan overtroffen. Dankzij het einde van de oorlog 
bleven deze soldaten van een daadwerkelijke inzetting aan het front gespaard. Velen onder 
hen werden echter vanaf 1919 als bezettingssoldaten in Rijnland gestationeerd, waarbij er heel 
wat ziek werden of overleden. 
Ook in Groot-Brittannië werd veel over de kwestie van de koloniale troepen gepraat. Reeds 
op 5 augustus 1914, een dag na de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland, besloot de door 
premier Asquith voorgezeten krijgsraad een Indische divisie naar Egypte te sturen en een 
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cavaleriebrigade plus een extra divisie paraat te houden voor een inzetting overzee. Drie 
weken later, op 28 augustus, besliste de regering deze eenheden naar Marseille te verplaatsen. 
Zowel in het parlement als in de pers werd dit besluit onverdeeld goedgekeurd. Ook talrijke 
schrijvers van lezersbrieven juichten de inzetting van Indische troepen in Europa met plezier 
toe. In september formuleerde de toenmalige Indische vicekoning Lord Curzon de visie om 
eens met Indische troepen in het overwonnen Duitsland binnen te marcheren. Kort daarop 
beschreef hij in een toespraak in de "Indian Empire Club" in Londen de aankomst van de 
Indiërs als "a dramatic moment in the history of the Indian Empire", ja, zelfs als "a landmark 
in our connexion with India".  
Op 26 september 1914 betraden de eerste Indische soldaten de Franse grond. In de 
daaropvolgende weken bereikte de belangstelling voor de Indische troepen zijn hoogtepunt. 
De Indiërs werden blij gemaakt met brieven uit het moederland en hun eerste inzettingen in de 
oorlog werden in de pers uitvoerig gewaardeerd. Een fonds dat in oktober voor Indische 
oorlogsinvaliden en nabestaanden was opgericht, werd met giften overspoeld. In november 
mochten zelfs Indische soldaten koning Georg V op zijn weg naar de opening van het 
parlement escorteren. 
In de loop van het jaar 1915 verdwenen de Indiërs langzamerhand uit het voorpaginanieuws. 
Toen in december 1915 het merendeel van de Indische troepen uit de Europese oorlog 
teruggetrokken werden, nam de pers er genoegen mee om de koninklijke boodschap met 
zogoed als geen commentaar af te drukken. De aandacht van de Britten richtte zich nu in 
toenemende mate op de Afrikanen. In tegenstelling tot Frankrijk had Groot-Brittannië tot dan 
toe wel al Afrikaanse troepen op de buiten-Europese oorlogstonelen ingezet, maar nog niet 
aan het westelijk front. 
In de loop van het jaar 1916 vormde er zich een regelrechte "Black Army"–lobby, die vooral 
door mensen met een koloniale achtergrond gedragen werd. In mei 1916 eiste Winston 
Churchill in het Lagerhuis de opleiding van Afrikaanse eenheden en tien tot twaalf Indische 
divisies om te worden ingezet in Europa. Churchill beredeneerde zijn voorstel als volgt: "Let 
us [...] think what historians of the future would write if they were writing a history of the 
present time and had to record that Great Britain was forced to make an inconclusive peace 
because she forgot Africa; that at a time when every man counted [...] the Government of 
Great Britain was unable to make any use of a mighty continent. [...] It would be incredible; 
but it is taking place. [...] What is going on while we sit here, while go away to dinner, or 
home to bed? Nearly 1.000 men – Englishmen, Britishers, men of our own race – are knocked 
into bundles of bloody rags every twenty-four hours. [...] Every measure must be considered, 
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and none put aside while there is hope of obtaining something from it." 
In oktober van datzelfde jaar publiceerde majoor Stuart–Stephens in de "English Review" een 
artikel met de titel "Our Million Black Army!". Daarin werd een oproep gedaan om, net zoals 
de Fransen, in wiens gelederen "thousands of fanatic Moors" hadden gestreden, het reservoir 
aan "black fighting material" in Afrika uit te putten en een half miljoen "big, lusty, coal-black 
devils" aan het westelijk front in te zetten. Net zoals bij de Europeanen en Noord-Amerikanen 
spookte ook bij de Britten een hiërarchie van „rassen“ door het hoofd, waarbij de „blanken“ 
zich aan de top van de mensheid situeerden, de „zwarten“ helemaal onderaan en de Indiërs 
ergens daartussenin.  
Binnen deze verticale indeling was er voor de volkeren die bij de „blanken“ ondergebracht 
waren, een horizontale indeling, die in de kwestie van de koloniale troepen een centrale rol 
speelde, namelijk het onderscheid tussen "oorlogszuchtige" en "niet-oorlogszuchtige“ rassen. 
Bij de rekrutering van hun Indische troepen hadden de Britten zich van oudsher vooral op de 
zogenaamde "martial races" gebaseerd, aan wie een natuurlijke, deels op het klimaat, deels op 
erfelijkheid beruste neiging tot het krijgswezen toegeschreven werd. Ongeveer dezelfde 
eigenschappen van de Indische "martial races" werden ook aan de Nieuw-Zeelandse Maori 
toegekend. Zo becommentarieerde bijvoorbeeld de Londense "Times" de inscheping van een 
Maoricontingent naar Europa in april 1915 met de volgende woorden: "The Maoris were 
magnificent fighters in their natural state, and that they have not all been ruined in physique 
by a generation of peace was conclusively shown by a glance at their men on parade." 
Nu argumenteerden de propagandisten van de "Million Black Army Movements" dat er zich 
niet alleen in India en Nieuw-Zeeland, maar ook in de Afrikaanse kolonies "martial races" 
bevonden. Zo omschreef bijvoorbeeld majoor Stuart–Stephens de volkeren van zuidelijk 
Afrika op de volgende manier: "There seems to be something in the disposition and genius of 
the common stock from which they come, some hereditary bias in their brain, in their very 
blood, which fits the Zulus and Basutos for the easy acquisition of the fighting trade." De 
enige voorwaarde om dit "first-rate fighting material" bruikbaar te kunnen maken, aldus 
Stuart–Stephens, was een strenge leiding door blanke officieren die vertrouwd waren met de 
aard van de zwarten. 
De doeleinden van de "Black Army"–lobby stuitten van verschillende kanten op protest: 
militairen, koloniale autoriteiten, vertegenwoordigers van de linkse partijen en de Zuid-
Afrikaanse kolonisten verzetten zich tegen het plan om Afrikaanse troepen in Europa te laten 
vechten. De argumenten van de tegenstanders kwamen uit drie richtingen, namelijk een 
humanitaire, die het inzetten van Afrikanen in Europa voor onmenselijk hield, een 
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imperialistische, die vreesde voor opstanden van veteranen in de kolonies als er op grote 
schaal Afrikanen zouden worden opgeleid voor de naoorlogse periode, en een militair-
politieke, die aan de militaire waarde van West-Afrikaanse troepen in een Europese oorlog 
twijfelde. 
Van de linkse tegenstanders van het "Black Army"–idee moet vooral Edmund Dené Morel 
vermeld worden, die in het begin van de eeuw internationaal bekend geworden was, doordat 
hij de uitbuitingspraktijken in Belgisch Congo aan de kaak gesteld had. In augustus 1914 had 
Morel de "Union of Democratic Control" opgericht, die streefde naar parlementaire controle 
van de Britse buitenlandse politiek en een op compromissen gesteund vredesverdrag. 
Vervolgens eiste hij in meerdere publicaties een neutralisering van Afrika. Het aantrekken van 
Afrikanen voor de militaire dienst bestempelde hij als een misdaad van Europa tegen Afrika. 
Tegelijkertijd wees hij op de mogelijke negatieve gevolgen voor het koloniale systeem. Na de 
oorlog zou Morel een campagne opstarten tegen de "Black Horror on the Rhine", de 
stationering van koloniale bezettingstroepen in het Rijnland. Ook prominente leden van de 
"Fabian Society" zoals H. G. Wells en Bernard Shaw keurden de inzetting van zwart-
Afrikaanse troepen in Europa af. 
Belangrijker echter was de tegenstand uit Afrika zelf. Alle gouverneurs van de Britse kolonies 
in Oost- en West-Afrika verwierpen met één uitzondering de rekrutering van troepen voor de 
inzetting in Europa. De angst voor een revolutie van de zwarten heerste ook in Zuid-Afrika. 
Zo schreef de krant van de Boeren, "Ons Land", kort na het uitbreken van de oorlog: "Het 
inzetten van Arabische, Indische en Afrikaanse troepen op de Europese slagvelden brengt oost 
en west, blank en zwart in nauw contact met elkaar. We moeten ons afvragen wat het gevolg 
daarvan zal zijn. Bejaarden, vrouwen en kinderen van de vijand zullen in de handen van deze 
zwarte en gele hulptroepen vallen. […] Voor het aanzien van de westerse cultuur en van de 
blanken kan dat alleen maar nadelig zijn." In mei 1917 wees de Zuid-Afrikaanse 
afgevaardigde in het oorlogskabinet, generaal Smuts, tijdens een toespraak in Londen zelfs op 
een gevaar voor het koloniale systeem en de Europese beschaving in het algemeen, als de 
zwart-Afrikanen massaal bewapend zouden worden. 
Ook het Britse ministerie van Koloniale Zaken verzette zich tegen de ideeën van een "Million 
Black Army Movement". Op het einde van 1916 ging het onder druk van de publieke opinie, 
het ministerie van Oorlog en het parlement weliswaar akkoord met het sturen van een 
rekruteringsmissie naar West-Afrika, maar het was zeker niet ongelukkig toen het succes 
ervan helemaal niet aan de verwachtingen beantwoordde. Op een interdepartementale 
conferentie in mei 1918 werd dan beslist om een West-Afrikaanse brigade voor eventuele 
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inzettingen in Saloniki, Palestina, Egypte, Mesopotamië of Afrika, "but not against the 
Germans in Europe" op te richten. In september 1918 raadde de Britse opperbevelhebber aan 
het westelijk front aan om voor de geplande offensieven van 1919 het Franse voorbeeld te 
volgen en "contingents of black troops for incorporation in the British Divisions" naar Europa 
te halen. Het oorlogskabinet wees dit verzoek echter af op voorstel van het ministerie voor 
Koloniale Zaken. 
De koloniale troepen bij de tegenpartij werden snel ook het standaardthema van de Duitse 
oorlogspublicistiek. In juli 1915 bracht het ministerie van Buitenlandse Zaken een 
memorandum met de titel "Onrechtmatig gebruik van gekleurde troepen op het Europese 
oorlogstoneel door Engeland en Frankrijk" in omloop, waarin de Afrikaanse en Indische 
soldaten allerhande gruweldaden ten laste werden gelegd, zoals het uitsteken van ogen en het 
afsnijden van oren of ganse hoofden van gevangengenomen of gewonde Duitse soldaten. In 
hetzelfde jaar verscheen de brochure "De gekleurde hulpvolkeren van de Engelsen en de 
Fransen" van de jurist Hans Belius, die een volkenrechtelijk verbod van het gebruik van  
"wilden" tegen "geciviliseerde mensen" probeerde te bewijzen. Zelfs de liberale socioloog 
Max Weber deed er zijn beklag over dat "een leger van negers, Gurkha’s en al het barbaarse 
gepeupel van de wereld" aan Duitslands grenzen stonden.  
De Duitse propaganda bestempelde de koloniale troepen met alle mogelijke minachtende 
begrippen, die suggereerden dat ze geen geregelde eenheden waren. Het palet reikte van  
"mensenwirwar van kleuren en religies", "duivels", "ontmenselijkte wilden", "dood uitschot 
van de wildernis", "in duivelse extase erop los stekende Afrikanen", "hulptroepengespuis in 
alle kleuren" en "apen" en uitdrukkingen zoals "Afrikanententoonstelling" of "volksvertoning 
van niet- of onvoldoende geciviliseerde benden en horden", die minachtend teruggingen op de 
nog tot in het interbellum gebruikelijke tentoonstellingen van verwanten van buiten-Europese 
volkeren in dierentuinen, speciaal opgerichte "inboorlingendorpen" en variétés, over "zwarte 
vloed" en "donker slijk" tot "zwarte schande", een leuze die in de jaren twintig een 
opmerkelijke carrière zou maken. Bovendien waagden Duitse propagandisten zich aan 
apocalyptische voorspellingen dat de koloniale volkeren door hun inzetting in Europa hun 
respect voor de blanken zouden verliezen, wat vroeg of laat het einde van de Europese 
hegemonie in Afrika en Azië of misschien zelfs de ondergang van het ganse "blanke ras" zou 
betekenen.  
Maar hoe beschouwden de Duitse soldaten de koloniale troepen? Uitspraken in 
veldpostbrieven en dagboeken zoals "men kan een neger [...] toch niet als een kameraad 
beschouwen" of de omschrijving van de koloniale troepen als "gespuis" en "beestenspel" 
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geven blijk van hun verachting als illegitieme tegenstanders. De door de propaganda in 
omloop gebrachte gruwelverhalen bereikten blijkbaar ook het front, wat niet bepaald 
bevorderlijk was voor de moraal van de troepen. Zo heerste algemeen de opvatting dat de 
Afrikanen geen gevangenen maakten, en wanneer Duitse eenheden een nieuwe frontsector 
innamen, werd vaak de angstige vraag gesteld of er zich bij de tegenpartij zwarte soldaten 
bevonden. De Senegalees Bakary Diallo beschreef in zijn memoires de gevangenneming van 
een Duitse soldaat, die uit angst over heel zijn lichaam beefde toen hij plotseling omringd 
werd door Afrikanen. En in een intern Duits legerrapport van 1918 werd melding gemaakt 
van een colonne, die "zonder dat er een schot viel en zonder dat de vijand kwam, op de kreet: 
'De Fransen vallen aan, de zwarten komen', de voorste linie in allerijl" verliet.  
Met het oog op de stationering van Afrikaanse en Aziatische soldaten in de Franse 
bezettingszone aan de Rijn zette de intensieve discussie over koloniale troepen zich na de 
oorlog voort. Centraal stonden nu de zogenaamde seksuele inbreuken op de Rijnlandse 
burgerbevolking, die in een propagandacampagne met de leuzen "zwarte smaad" en "zwarte 
schande“ vooral in de jaren 1920 tot 1923 wereldwijd de aandacht opwekten. 
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